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Imagen es Realidad 
Maria Belleda Lbpez Montero 
En 10s tiempos prehist6ricos heron antes 10s simbolos figurativos que la palabra 
escrita. Y esto no es una invenci6n moderna sino que tiene una raiz hist6rica que nos 
demuestra como el hombre evolncion6 desde los lenguajes pictogrbficos a 10s ideogrifi- 
cas. Tenemos pues como en el paleolitico superior se dan 10s bisontes de Altamira, por 
ejemplo, de f a m a  bien naturalista y hasta periodos posteriores, como es el neolitico no 
re introducen formas abstractas geomktricas. 
Desde la antifiedad, en las sociedades y en 10s individuos, la imagen adquiere uua 
importancia cont&dente: como el iastro de &s pasos, la buella de sus &os e n  el fango, 
ritos mbgicos, religiosos o rituales en la prebistoria, o como llamada de atenci6n en la 
actualidad, ya sea obra atristica, imagen indcativa o publicitaria. El entorno fisico en que 
nos mavemos se ha convertido en & impulsive coijunto visual: las casas, 10s lugares-de 
trabaja y de diversi6n ..., toda transcurre por signos visuales en competencia, estos signos 
visuales que reclaman nuestra atenci6n provocan reacciones preestablecidas. Los condi- 
cionamientos visuales, teniendo en Nenta los aprendidos desde la infancia, permanecen 
activos en la psique: cuando imaginamos reproducimos imigenes transformadas y surge 
una actividad capaz de condicianarlas. 
Dicho de otra forma, que primero fue la visi6n directa de las formas y el entendi- 
miento de kstas y luego fueran 10s lenguajes de ideas abstractas. Parece par todo ello y asi 
se ve en primitivas tribus actuales, que primero son 10s nombres y sus adjetivos, para 
llegar mas tarde a la acci6n del verbo y es que el lenguaje visual se adecua mejor a la 
presentaci6n y definicibn de las cosas que se concretan en todas sus diversas rnarfolo~ias 
Eon precisibn y objetividad ineqdvo;a, mientras la pdabra pude sugerir concepts> y 
propiedades de la acci6n que se escapa a la visihn morfol6gica. La imagen poi tanto, 
complements a la palabra. 
Es m& comprensible lafachada de una catedral en una fotografia que con una expli- 
cacidn verbal de la misma que requeriria pbginas y p6gimas. Tal vez de ahi se derive el 
dcbo de que una imagen vale par mil palabras. Sin embargo, en contraposici6n encon- 
tramos que es dificil explicar can una ilustracidn o con una fatografia un sentimiento. 
Dice m6s en algunas ocasiones, un poema que una imagen. Podemos comprobar carno 
un sentimiento no hay imagen que pueda expiesarlo mejor. Por ello debemas decir que 
cada uno tiene su campa especifico. Son importantes 10s dos. 
Hemos de diferenciar el periodsmo de la literatura, as; como la publicidad de la  
~ in tura  o la fotoerafia artistica. La diferencia mbs absoluta entre ambas, es clue mientras 
i l  t o ~ o ~ r ~ i i ~  .tnl'ilca ). 1.1 ptnturt, art cumo 12 lktcr~turd 11s pcrilguen mi,  ill, .quc CI ,ic 
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una medida u btra. e intentar madificar el hbbito de consumo o oreferencias de 10s indi- 
viduos. 
Vivimos boy en una Cpoca que se caracteriza fundamentalmente por la fluidez y el 
inteicambio de ideas y productos, todo parece arientarse a la mayor eficacia de este co- 
mercio, politicos, pensadores, artistas, tratan de imponernos sus ideas como 10s comer- 
ciantes, fabricantes, inventores quieren vendernos sus productos. Ello da origen a un 
ane-ciencia que podemos englobar en el concept0 de publicidad. Aqui sblo queremor 
destacar el servicio o uso que puede prestar un mayor conocimiento de las posibilidades 
comuoicativas de la imagen si se emplea de mod0 racional y adecuindola a sus posibilida- 
des. 
La imagen puede ser a veces mis negativa que positiva. La imagen la vemos en pos- 
ters, carteles o affiches, folletos, revistas o peribdicos e inc1uso en cine y telwisibn. Hay 
realmente un peligro de saturacibn de la imagen, o sea, por una sobreabundancia nos 
volvemos insensibles al mensaie Que encierra, no sblo por ser contradictorio entre d. s l n o  
par esa sobreabundancia, al i&aique se oye mejor e n  el silencio el trino del jilguero que 
en un bullicio atormentado de mal~uier discoteca lo que habla la oersona cercma. En 
resumen, la sobreabundancia es la 4 e  nos welve escgpticos. La iAagen, debidamente 
dosificada se aprecia mejor, es m b  efectiva. Un sonido continuo no es sonido, como un 
contact0 profundo no es caricia, o camo una mirada fija no es ver. Es$ demostrado esta- 
disticamente que las fotoyaiias que,no causan impactos, son aquellas que son sobreabun- 
dantes, par ello se busca a or~g~nalldad en el tema. Por tanto se trata no de un uso indis- 
criminado ni de palabras, ni de imigenes, sino de la dosis oportuna que haga posible su 
audicih o su visibn. 
Es natural que en este mercado de ideas y productas se estb dc~cubrienda y andizan- 
do las cualidades y eficacia del lenguaje grkfico y que hayan sido 10s publicistas quienes 
nos hayan alertada y estimdado para la inclusibn de este singular lenguaje en 10s planes 
de estudio, pese a ello existe una carencia, por ello presentamos esta cornunicacibn, para 
contrastar la poca importanda que re le ha dado hasta ahora, se ha estudiado gramitica y 
no se ha estudiado !as distincas formas del lenguaje visual. La prosa, el verso, otros idia- 
mas y en deficiencia nada re dice de la expresividad de las lineas cumas, rectas quebradas, 
de las formas planas, cerradas, abiertas o del color d i d o ,  frio, saturado que constituye 
m a  gram5tica de la forma de tanta eficacia como pueda ser la traditional gram;ltica de la 
palabra para el hombre medianamente a l t o .  
Cosas tan elementales en el leneuaie visual como es la ascktica de la linea vertical. 
frente ala serenidad y reposo de las hbr;zontales, la inquietud d inhica  de las inclinada; 
y pardelas, la codusibn y angustia de las entremezcladas, la morbosidad y sensualidad de 
la curvas Y onduladas. el hermetismo de 10s oolleonos cerrados. frente al ritmo abierro 
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delas curvas paraboiddes y helicoiddes, la infinitud enigmitica de la espird y ello sin 
adentramos en las m8s complicadas formas de la tercera dimensib, donde la plenitud de 
una esfeta o el hermetismo de un globoide nos bablan de infinirud y quietud al mismo 
tiempo, mienrras las farmas del paraboloide bablan de un dinamismo seducror. Si a ello 
agregamos el lenguaje del color, como el rojo que encita, frente d verde-azd que relaja, 
son las infinitas variaciones de lineas, formas y coloies que aprendemos por pura intui- 
cibn, y por ello con carencia y errores 
Comprobemos como. inconscientemente, todos sabemos que las horizontales impli- 
canuna cierta serenidad, m a  apariencia de calna. Si d mismo;iempo unimos el senGdo 
de la percepcibn del color y observamos un paisaie en donde predomine el horizonte 
- - - .  
lejano, con tonos azules, el efecto bptico, nuestra percepcibn y nuestros sentimientas se 
verin incrementados en la sensacib de serenidad que hemos comentado anteriannente. 
Si par el contrario estamos frente al mismo paisaje pero predominan los tonos anaranja- 
dos y rojizos la percepcibn, la Lnpresibn en nuestro interior seri bien distinta, nos re- 
montaremos, inconscientemente, i una sensacibn de tranquilidad sensual que nos trans- 
pona a cualquier paisaje caribefio, por ejemplo, en donde la tranquilidad esti unida a una 
rem&iscencia caida v excitante 
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La imagen puede ser a veces m L  negativa que positiva. La imagen la vernos en pos- 
ters, carteles o affiches, folletas, revistas o perid&cos e incluso en cine y televisidn. Hay 
realmente un peligro de saturacidn de la imagen, o sea, por una sobreabundancia nos 
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por esa sobreabundancia, al igual que se oye mejor en el silencio el trino del jilguero que 
en un bullicio atormentado de cualquier discoteca lo que habla la persona cercana. En 
resumen, la sobreabundancia es la &e nos vuelve esc&ticos. La &agen, debidamente 
dosificada se aprecia mejor, es m L  efectiva. Un soludo continuo no es sonido, como un 
contaao p r o h d o  no es caricia, o camo una mirada fija no es ver. Estd demostrado esta- 
dsticamente que las fotografias que no causan impactos, son aquellas que son sobreabun- 
dates, por ello se busca la originalidad en el tema. Por tanto se trata no de un uso indis- 
criminado ni de palabras, ni de imkgenes, sino de la dasis oportuna que haga posible su 
audicidn o su visidn. 
Es natural que en este mercado de ideas y productos se estC descubriendo y analizan- 
do las cualidades y eficacia del lenguaje grifico y que hayan sido 10s publicistas quienes 
nos hayan alertado y estimulado para la inclusidn de este singular lenguaje en los planes 
de estudia, pese a ello existe una carencia, par ello presentamos esta comunicacibn, para 
contiastar la poca importancia que se le ha dado hasta ahora, se ha estudiado gramitica y 
no se ha estudiado las distintas formas del lenguaje visual. La prosa, el verso, otros idio- 
mas y en deficiencia nada se dice de la expresividad de las lineas curvas, rectas quebradas, 
de las formas planas, cerradas, abiertas o del color d i d o ,  frio, samrado que canstituye 
una gramitica de la forma de tanta eficacia como pueda ser la traditional gramitica de la 
palabra para el hombre medianamente culto. 
Cosas tan elernentales en el lenguaje visual como es la ascCtica de la linea vertical, 
frente a la serenidad y reposo de las horizontales, la inquietud d i imica  de las inclinadas 
y paralelas, la confusibn y angustia de las entremezcladas, la morbosidad y sensualidad de 
la curvas Y onduladas, el hermetismo de 10s oolieonos cerrados. frente al ritmo abierto 
una esfera o el hermetism; de un globoide nos hablan de infinitud y quiet;d al mismo 
tiempo, mientras las formas del paraboloide hablan de un dinamismo seductor. Si a ello 
agregamos el lenguaje del color, como el rojo que excita, frente al verde-azul que relaja, 
son las infinitas variaciones de lineas, farmas y colores que aprendemos por pura intui- 
cidn, y por ello con carencia y errores 
Cornprobemos como, inconscientemente, todos sabemos que las horizontales irnpli- 
can una cierta serenidad, una apariencia de calma. Si al mismo tiempo unimos el sentido 
de la percepcibn del color y observamos un paisaje en donde predomine el horizonte 
lejano, con tonos azules, el efecto dptico, nuestra percepcidn y nuestros sentimientos se 
verb  incrementados en la sensaci6n de serenidad que hemos comentado anteriormente. 
Si por el contrario estamos frente al mismo paisajepero predominan 10s tonas anaranja- 
dos y rojizas la percepcibn, la impresi6n en nuestro interior seri bien distinta, nos re- 
montaremas, inconscientemente, a una sensacibn de tranquilidad sensual que nos trans- 
ports a cualquier paisaje caribeiio, por ejemplo, en donde la tranquilidad estk unida a una 
reminiscencia cilida y excitante 
Tambihn inconscientemente para 10s profanos en temas de composicibn, se puede 
cornprobar como 1.1s verticales implican aschtica, elevacibn e inclusograndiosidad. Estas 
cuestiones la tuvieron muy en cuenta en la constmccibn de catedrales gbticas en donde 
abundan las lineas verticales que implican una cierta ascensibn, una comunicacibn mks 
profunda con el cielo y por ello con Dios. 
Las lineas diagonales nos muestran una especie de tensibn y dioamismo. Siguiendo 
con el tema de la composici6n por medio de Iineas que repercuten en nuestros sentidos 
pademos incidir en que las lineas paralelas en perspectiva, o sea las que confluyen en un 
punto del infinito implican y valga la redundancia infinitud, un espacio ilimitado. Asi 
coma las lineas entrelazadas implican caos v desorden, como oademos comorobar en 
cualquier ilustracibn en donde no haya relacibn entre una lineas 'de tensibn y otras. 0 las 
onduladas que dan un aspecto sensual que l l e ~ a  incluso a relajarnos. Y entrando en 10s 
1 - fieuras eeomhtricas vemoi como 10s ooheonas cerrados imolidan un cierto hermetismo. 
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una apariencia de encarcelamiento, opresi6n y angustia, 
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No podemos olvidar que eaos son 10s resortes del lenmaie que al elaborar mis tarde 
formas naturales humana;. animales o veeerales. van a sir &&ento exoresivo aue nos - 
llegue directamente como lenguaje original que las formas significantes de un rostro de 
mujer o un campo o un objeto cuya lectura puede entenderla el profano, reservbdose al 
exoerto esa otra exoresividad i n f i t a  en la forma aue ve el orofano aue son a las aue nos 
hemos referido en el lenguaje anterior. La importancia de un especialista de este calibre 
en un peribdico es primordial puesto que a la redaccibn lleearin infinidad de fotoeramas 
de una misma imagen o act0 &~~mporta&e y este especialisties el que deberk elegi;la me- 
ior de todas con respecto a composicibn e impacta visual que pueda causar en el futuro 
. . 
lector. 
Los estudios realizados para la publicidad o la comunicacibn en general pretenden 
llegar directamente d suhconsciente del perceptor como imigenes propias de nosotros 
mismos, como imkgenes reales que condicionen una conducta determinada. Y eso nos 
guste o no, es lo que se pretende cuando una imagen concreta sale a la luz puhlica, en 
cualquieia delosmedios de comunicacibn que nos rodean. Se pretende crear en el recep- 
tor un impacto fuerte con respecto al contenido de dicha noticia, y dependiendo de la 
informacibn que se pretenda dar causari un efecto u otro, por ejempla si nos encontra- 
mos frente a una noticia sabre el hamhre a la pohreza e incluso una guerra, las imigenes 
escogidas ser'an aquellas que puedan "herir" mis la sensihilidad del lector o el receptor 
visual, si hablamos de televisibn. Se elegirin aquellas imkgenes que rn& impacten, las que 
llegan tan hondo que puedan llegar a formar pane de nosotros mismos. 
En comunicacibn todas las imigenes estudiadas pretenden que como acahamos de 
decir, con un simple golpe de vista, y remont.indonos a lo anteriormente expuesto sohre 
la velocidad que nos rodea, reconozcamos la informacibn que tratan de darnos, por ello 
estin simplificadas en todos 10s casos. Reiterando lo anteriormente expuesto podemos 
decir que las imkgenes que nos encontramos rratan de resumir la informacibn en una 
imagen, el tbpico tan c o m b  de que hemos mencionado anteriormente 'bna imagen *ale 
mds quue milpalabras". 
Si estudiamos la imagen que acompaiia a cualquier naticia podemos observar que sin 
leer la noticia sabemos que nos quiere decir, es el apoyo a 10s titulares, el reclamo al re- 
ceptor, la demostracibn de que lo que alli se estd diciendo es real. 
El texto a diferencia de la imaeen tiene princioio v fin necesita de la razhn. la ima- 
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humana en aqukllos tiempos. Y reiteramos la imponancia de la imagen: imagen es re& 
dad Todo lo que observemos en una imagen nos da la garantia de que existe o ha existi- 
do, de que es red. 
La imagen es un mensaje directo. Sin prehbulos 111 adornos. Se vale por si sola. 
Aprovecha todo para explicitar un mensaje, para influenciar. Busca aqukllas formas fici- 
les de entender. 
La importancia es la misma en 10s hstintos medios de comunicacibn pero no se 
aprovecha la imagen de la misma farma, no es igud un periddico, que un p a s k i  publici- 
taria, que un cartel, que la televisibn o el cine. 
Se utiliza la imagen para llamar la atencidn del lector, para que compre en un princi- 
pio el periddico o revista y m L  tarde para influenciar en su pensamiento. 
For todo ello debemos estudiar todo lo referente a una imagen con respecto a la 
composicibn y el color, puesto que si sabemos de e m s  temas podremos utilizarlos para 
aumentar la expresividad de todo aquello que fotografiemos, y por ranto igualmente, si 
sabemos de estos temas tendremos mayor capacidad de an6lisis con respecto alas image- 
nes que observernos y ello implica "pader leer entre lineas" una imagen, saber lo que el 
autor nos quiere demastrar. 
Para concluir, debemos insistir en que si tenemos un vocahulario amplia sobre estas 
temas, podremos llegar a expresar nitid-mente lo que deseemos, par elloespero que esta 
reflexidn aliente, haya abieno una puerta a1 Iuturo para ahondar sobre 10s secretos de la 
imagen y su composici6n. 
